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El plan de acción denominado “Estrategias de enseñanza en el área de 
Historia, Geografía y Economía en la Institución Educativa “José Pardo y Barreda”, 
del distrito La Brea, provincia Talara; tiene como propuesta principal mejorar la 
aplicación de las estrategias de enseñanza de los docentes de la mencionada área; ya 
que a partir de este mejoramiento de su práctica pedagógica, se contribuirá con la 
formación integral de los estudiantes en procura del logro de los perfiles de egreso de 
la Educación Básica a los que aspira el sistema educativo peruano actual; en esto 
radica su vital importancia, para la institución, y su trascendencia en las demás áreas 
curriculares no solo para la escuela antes indicada sino para toda institución donde se 
intente mejorar la práctica educativa desde el liderazgo pedagógico en función de los 
logros institucionales, locales, regionales y nacionales. En ese sentido, explica el 
alcance de la práctica del ejercicio directivo con enfoque de gestión territorial y en 
función de su liderazgo transformacional centrado en el aprendizaje de los 
estudiantes sustentado por Viviane Robinson en sus cinco dimensiones de liderazgo 
pedagógico, tal como lo entiende el Ministerio de Educación del Perú. Para ello 
despliega un plan de estrategias consolidadas en once actividades que conforman la 
propuesta y hará posible el objetivo planteado; de ellas se obtendrá una práctica 
renovada y efectiva de los docentes del área en desarrollo de las competencias 
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“El liderazgo que garantiza un ambiente ordenado y de apoyo hace posible 
que el personal enseñe y que los estudiantes aprendan” (Robinson, 2012) 
 
La Institución Educativa “José Pardo y Barreda” del distrito La Brea, 
provincia Talara; presenta una ubicación estratégica respecto del distrito, en ella se 
brinda educación de calidad para los distintos sectores del mismo, con gestión 
participativa y democrática enmarcada en el enfoque de gestión territorial y el 
ejercicio de un liderazgo transformacional para el logro satisfactorio de los 
aprendizajes de sus estudiantes con enfoque ambiental.  
En procura de sus objetivos institucionales comprende la existencia de una 
relación directa entre el quehacer directivo como líderes pedagógicos y el quehacer 
docente como gestores de aprendizaje. En ese sentido, evalúa la práctica pedagógica 
de los docentes del área curricular Historia, Geografía y Economía en los cuales se 
ha detectado un deficiente uso de estrategias de enseñanza que impide el desarrollo 
de competencias de los estudiantes e implica en la convivencia institucional como 
cultura escolar. 
En atención, a esta dificultad se emprendió la propuesta de un Plan de acción 
denominado: “ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL ÁREA DE HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA”. En el desarrollo de este plan, el ejercicio directivo 
ha ensanchado una serie de capacidades como: la adopción de un liderazgo 
pedagógico transformacional centrado en los aprendizajes, la adopción de cultura 
escolar basada en participación y democracia de sus miembros para construcción de 
un clima favorable para el desarrollo de aprendizajes, y, el desarrollo de habilidades 
interpersonales fortaleciendo, con ello, los vínculos laborales, la comunicación y la 
convivencia armónica. 
Este informe final del plan de acción, cuya denominación se ha mencionado 
anteriormente, cuenta con 7 apartados. En primer lugar, el análisis de los resultados 
del diagnóstico: en esta sección se fundamenta la problemática abordada en el plan, 
así como su trascendencia local, regional, nacional e internacional; seguidamente, se 
analizan los resultados del diagnóstico en función a la pertinencia de los 
instrumentos aplicados y de las categorías de estudio. En segundo lugar, la propuesta 
de solución: con ella se pone en marcha la implementación del plan de acción. En 
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este apartado se exponen las experiencias exitosas que anteceden a este, así como los 
referentes conceptuales en base a las categorías de estudio. Por otro lado, se plantea 
la propuesta de solución desde la gestión por procesos y la práctica pedagógica. En 
tercer lugar, el diseño del plan de acción, en él se expone una matriz con contiene el 
marco lógico del plan. En esta matriz se explican los objetivos, metas, estrategias, 
actividades, recursos entre otras variables que dan consistencia al plan propuesto. Así 
mismo se propone el presupuesto del programa en atención a las actividades 
detalladas. En el cuarto apartado se presenta la evaluación del plan; para ello se 
adopta una matriz de evaluación que detalla las etapas, estrategias, instrumentos, 
entre otros factores que prueban la viabilidad del plan de acción. La quinta sección 
corresponde a la conclusiones y recomendaciones a las que se ha arribado desde el 
análisis mismo de la propuesta y su repercusión a nivel institucional, profesional y 
personal de los actores involucrados. En el sexto punto se enumera la bibliografía 
consultada para dar sustento a la propuesta de acción. Por último, se exponen los 
anexos requeridos para la claridad y sentido del plan de acción. 
Esta es una invitación a apropiarse de la propuesta de este informe final del 
pan de acción en procura de la mejora del ejercicio directivo, la práctica docente y el 





1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO. 
 
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA. 
En la tarea de educar a los estudiantes con enfoque de calidad; la conjugación 
entre el liderazgo pedagógico y el quehacer docente es una realidad que cada vez 
urge más, tal como lo reconoce Viviane Robinson. (ROBINSON, 2007). Desde esta 
perspectiva y en atención a las recomendaciones del MINEDU respecto de la ECE 
2016, en las cuales señala la importancia que representa para la formación integral 
del estudiante el desarrollo de las competencias ciudadanas que propone el área 
Historia Geografía y Economía; y sobre dicha importancia, atender el desempeño 
pedagógico de los docentes que laboran en la misma (MINEDU, 2016); es que, en la 
I.E. “José Pardo y Barreda”, del distrito La Brea, provincia Talara, el liderazgo 
pedagógico asume el reto de acompañar el quehacer de estos docentes ya que se ha 
podido percibir una inadecuada aplicación de las estrategias didácticas 
específicas y generales para el desarrollo de competencias en el área antes 
mencionada. Esto, en el celo del granjeo de sus objetivos institucionales – la 
promoción de un liderazgo pedagógico centrado en el logro de los aprendizajes de 
los estudiantes y el mejoramiento de la práctica pedagogía de los /las docentes (I.E. 
JOSÉ PARDO Y BARREDA, 2017) – como tareas primordiales para el 
cumplimiento de los compromisos de gestión propuestos por MINEDU (MINEDU, 
COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR Y PLAN ANUAL DE TRABAJO DE 
LA I.E. - 2017, 2016) 
Se resalta, al mismo tiempo la importancia de este problema; ya que, ha 
encontrado eco en el panorama mundial; así, PRATS (España), recalca su 
preocupación por el mal desempeño del docente de historia que lejos de promover la 
reflexión y hacer “ vivir” a los estudiantes, brinda una enseñanza tradicional con 
visión estática de la historia (PRATS, 2000); ZÚÑIGA (Chile), resalta la importancia 
del área en la formación ciudadana y rechaza la práctica pedagógica de los docentes: 
memorización de eventos históricos. (ZÚÑIGA GONZALES, 2015). En el Perú, se 
puntualiza la necesidad de desarrollar competencias del área permitiendo a los 
estudiantes aprender partir de sus contextos reales (MINEDU, ¿QUÉ LOGRAN 




 En la I.E, el problema se abordará atendiendo primero, al desconocimiento 
de estrategias de enseñanza para el área Historia, Geografía y Economía, los 
docentes no manejan estrategias específicas para el área lo que perjudica su práctica 
impidiendo el logro de aprendizajes de los estudiantes; segundo, a la insuficiencia 
de recursos educativos para el área Historia, Geografía y Economía, en el proceso 
de planificación de la experiencia de aprendizaje no se hallan soportes concretos que 
permita al estudiante desarrollarse; tercero, a la carencia de docentes del área 
Historia, Geografía y Economía,  esto agudiza el problema ya que dichos docentes 
han sido formados en otras áreas desconociendo con ello, sus enfoques, estrategias, 
etc; por último, se atiende, a la presencia de conductas disruptivas de los 
estudiantes en el aula, esto como producto de experiencias programadas poco 
satisfactorias para los estudiantes. 
La presencia de dichos móviles provoca en primer lugar, el logro de 
aprendizajes poco significativos, ya que a pesar que la formación docente en 
Latinoamérica es similar – como lo afirma el informe de resultados TERCE, en sus 
factores asociados al desarrollo de aprendizajes – el manejo de estrategias específicas 
tras el conocimiento del enfoque de cada área curricular incide directamente en el 
logro de los aprendizajes; en segundo lugar, el desarrollo de sesiones poco 
atractivas, tradicionales y tediosas, por la falta de material concreto ya que como lo 
indica TERCE 2015, son condición necesaria para asegurar el proceso educativo; en 
tercer lugar, sesiones de aprendizaje deficientes, provocadas en muchas ocasiones 
por la carencia del manejo disciplinar en el ejercicio docente; y, como ya era de 
esperarse con todo lo anteriormente descrito, la presencia de un clima de aula no 
favorable, ya que producto de la mala práctica docente y la falta de acompañamiento 
al mismo puede desatender el fortalecimiento de un clima socioemocional y unas 
interacciones positivas en el aula como lo indica TERCE. (TREVIÑO, 2015). 
 
1.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO. 
 
a) PERTINENCIA DE LOS INSTRUMENTOS Y LA 
INFORMACIÓN RECOGIDA 
La información obtenida a partir del instrumento aplicado para el tratamiento 
de las categorías y subcategorías es conveniente; ya que, se considera útil, toda vez 
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que resultado de su inadecuada práctica del docente, debido al desconocimiento que 
tiene del área – por no poseer formación profesional en ella – existe un detrimento en 
el desarrollo de las competencias del área; por otro lado, esta información es 
relevante; dado que, implica un despliegue de estrategias encaminadas al 
acompañamiento de los docentes que desarrollan el Área Curricular Historia, 
Geografía y Economía. Esta acción redundará no solo en beneficio de la mejora del 
desempeño del docente del área; sino, en la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes y por ende en el desarrollo de sus capacidades ciudadanas; y, por último, 
es práctica, pues contribuye en la solución de este problema, toda vez que da la 
objetividad del asunto para el despliegue de mecanismos que desde el liderazgo 
pedagógico se ejercerán para el logro de los objetivos institucionales y nacionales. 















 El Desempeño del 
docente del Área 




 Competencias y 
capacidades del Área 
Desde el enfoque de la 
escuela que queremos el 
docente propicia la 
reflexión, crítica y 
creativa. (MINEDU, 
Marco de buen 
desempeño docente, 
2012). En este sentido el 
docente de Historia, 
Geografía y Economía 
debe saber qué está 
pasando en la sociedad 
(…) conectar de manera 
creativa los hechos de la 
coyuntura actual con los 
aprendizajes programados 
para el área. (MINEDU, 
¿Qué logran nuestros 
estudiantes en Historia, 
Geografía y Economía?, 
2016) En esta área, a 
partir del desarrollo de 
sus competencias se 
facilita el ejercicio 
ciudadano (MINEDU, 
El área Historia, 
Geografía y Economía no 
está cumpliendo con el 
propósito de su enfoque: 
“Ciudadanía activa”, esto 
debido a una falta de 
preparación y 
compromiso de los 
docentes para el empleo 




reflexivo a partir de los 
sucesos coyunturales, 
más aún porque al no ser 
del área en un gran 
porcentaje desconocen la 




Rutas de Aprendizaje 
¿Qué y Cómo aprenden 
nuestros estudiantes? 
Área Curricular Historia, 










 Recursos educativos 
Las estrategias de 
enseñanza son el conjunto 
de decisiones que toma el 
docente para orientar la 
enseñanza con el fin de 
promover el aprendizaje 
de sus alumnos. 
(ANIJOVICH, 2009). 
Para el área Historia, 





histórica, el ensayo, los 
mapas temáticos, 
simulaciones de mercado 
entre otras. (MINEDU, 
Rutas de Aprendizaje 
¿Qué y Cómo aprenden 
nuestros estudiantes? 
Área Curricular Historia, 
Geografía y Economía., 
2015) 
Las sesiones de clase del 
área Historia, Geografía y 
Economía carecen de 
sustento pedagógico lo 
cual determina su 
insignificancia, los 
estudiantes entran en 
tedio y no contribuyen a 
la formación del 
ciudadano activo que se 
requiere; esto debido a 
que las estrategias 
empleadas por los 
docentes no son eficaces, 
haciéndose notar un mal 
uso de ellas; a esto se le 
suma la carencia de 
recursos que limitan el 
logro de aprendizajes 
significativos en esta 
área. 
ÁREA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA. Se obtuvo 
información de los docentes a partir de los aspectos: desempeño docente y 
competencias, capacidades y desempeños del área. De dichos aspectos se obtuvo que 
la mayor parte de docentes que dictan el área no son de la especialidad y por lo tanto 
desconocen el enfoque, los procesos didácticos, las competencias, las capacidades y 
desempeños del área, perjudicando con ello el logro óptimo de los aprendizajes y la 
calidad de educación. 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL ÁREA HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA. Se obtuvo información de los docentes a partir de 
los aspectos: estrategias de enseñanza específicas, estrategias de enseñanza generales 
y medios y materiales de los cuales se determinó que las tres cuartas partes de los 
docentes por no ser de la especialidad de ciencias sociales desconocen las estrategias 
específicas del área; sin embargo, existe algún manejo de estrategias generales por 
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algunos docentes que se esfuerzan por hacerlas congruentes al desarrollo del área. La 
mayoría de los docentes concuerdan que es vital contar con materiales para 
implementar las experiencias de aprendizaje que se desea hacer vivir al estudiante. 
CLIMA DE AULA. Se obtuvo información de los docentes a partir de los 
aspectos: Comportamiento de los estudiantes en la sesión de aprendizaje; donde la 
mayoría de los docentes de ciencias sociales, reconocen que la falta de estrategias 
para regular el comportamiento de forma positiva puede provocar a presencia de 
conductas indeseables que perjudiquen el desarrollo de la sesión. 
2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
En la Institución Educativa “José Pardo y Barreda” se ha podido evidenciar la 
presencia de dificultades en los docentes del área Historia, Geografía y Economía 
para aplicar o usar adecuadamente estrategias didácticas; desde el liderazgo 
pedagógico se propone un plan de acompañamiento y capacitación a dichos docentes 
para mejorar su práctica pedagógica, de forma que, efectivizando ésta, se contribuya 
a brindar una educación de calidad en cumplimiento de los compromisos de gestión. 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 
APORTE DE EXPERIENCIAS EXITOSAS  
A. “APLICACIÓN SISTEMÁTICA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA POR LOS DOCENTES 
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (PERÚ)”  
Cuyo autor PEÑA JIMÉNEZ, Pedro; se propuso conocer el grado de 
eficiencia que ha tenido la aplicación sistemática de estrategias didácticas por los 
profesores del programa de especialización de Pronafcap de historia, geografía y 
economía mediante el estudio de diseños de sesión y sus diarios de campo. La 
aplicación sistemática de estrategias didácticas por los profesores del programa de 
Especialización del PRONAFCAP de Historia, Geografía y Economía mejora el 
aprendizaje y rendimiento escolar de los alumnos y promueve la mejora del 
desempeño de dichos profesores, para ello el docente debe estar al día en estas 
nuevas propuestas y adoptar las que sean beneficiosas para su práctica pedagógica. 
(PEÑA JIMENEZ, 2014) 
B. “VALORACIÓN DEL TEXTO ESCOLAR DE HISTORIA, 
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GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA DE CUARTO GRADO DE 
SECUNDARIA UTILIZADO EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE PIURA”,  
Cuya autora CHUNGA PATIÑO, Luz; se propuso determinar la calidad 
didáctica del texto escolar de Historia, Geografía y Economía que utilizan los 
estudiantes de las instituciones educativa públicas de cuarto grado de educación de 
secundaria, a partir de unos criterios de valoración. El texto escolar de Historia 
Geografía y Economía, ayuda en el trabajo de planificación y ejecución curricular; 
aunque, la mayoría se queje de su estructura deficiente; en ese sentido a utilidad del 
texto se evaluará a partir de su alineamiento curricular con la política educativa, los 
contenidos, estrategias, actividades, recursos, evaluación y presentación formal del 
texto escolar, considerando diferentes subcategorías e indicadores por cada caso. 
(CHUNGA PATIÑO, 2015) 
 
REFERENTES CONCEPTUALES QUE LE PERMITAN ANALIZAR 
LA SITUACIÓN DESCRITA  
A. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA (H.G.E.) 
Es un área curricular, hoy priorizada por el MINEDU, cuya contribución a la 
formación integral de la persona se fundamenta en el desarrollo de competencias que 
eduquen ciudadanos conscientes de la vida democrática en su sociedad con visión 
intercultural e inclusiva; de manera tal que, se comprometan como agentes de cambio 
para darle sostenibilidad a partir de la gestión de los recursos económicos y 
ambientales. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN PERU, 2015) 
CIUDADANIA ACTIVA  
Es el enfoque del área curricular H.G.E. Este enfoque se define como una 
participación libre y consciente del ciudadano, con sentido de pertenencia a una 
comunidad en la que construye su identidad a partir del interés por los asuntos 
públicos de la misma y la promoción de derechos y deberes de todos sus integrantes. 
(MINEDU, 2017) 
COMPETENCIAS DEL ÁREA 
A través del enfoque de ciudadanía activa, el área curricular H.G.E. promueve y 
facilita el desarrollo las siguientes competencias (MINEDU, 2017):  
CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS: competencia que 
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gestiona la comprensión de la realidad a partir de las experiencias colectivas pasadas 
y presentes, reconociendo, la influencia de las primeras en las segundas con el fin de 
asumir un compromiso de cambio, fortaleciendo de esta manera, la conciencia 
crítica, solidaria y respetuosa. 
ACTÚA RESPONSABLEMENTE EN EL AMBIENTE: competencia que 
gestiona la comprensión del espacio como una construcción social, a partir de la 
promoción de una relación armónica entre las personas y su ambiente de manera tal 
que, le permita satisfacer sus necesidades sin llegar a la depredación, favoreciendo 
así el desarrollo sostenible.  
ACTÚA RESPONSABLEMENTE RESPECTO A LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS: competencia que gestiona la comprensión las relaciones entre los 
elementos del sistema económico y financiero, así como la conciencia de pertenencia 
a ellos, de manera tal que, contribuya con el desarrollo económico sostenible de su 
comunidad, región y país. 
B. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 
Se define estrategias de enseñanza como el conjunto de acciones intencionales 
que el docente propone al estudiante para lograr aprendizajes significativos; éstas 
tienen por propósito mediar la experiencia de aprendizaje entre los conocimientos 
que presenta el estudiante y el conocimiento por conocer (DIAZ & HERNANDEZ , 
2012). Por razones de especificidad para la propuesta se presentan en: 
ESTRATEGIAS GENERALES PARA DESARROLLAR 
COMPETENCIAS: planificar estrategias para el desarrollo de competencias parte 
de la formulación de una necesidad de aprendizaje relacionada con carácter socio – 
cultural. Para este menester es imprescindible proponer tareas pedagógicas a los 
estudiantes basadas en el aprendizaje basado de proyectos, aprendizaje basado en 
problemas, estudio de casos y el aprendizaje cooperativo; cuyo propósito es ligar al 
estudiante con su realidad inmediata de la manera que lo prepare no 
propedéuticamente sino para la vida. (FROLA & VELÁSQUEZ, 2011).  
ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA DESARROLLAR LAS 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: planificar específicamente experiencias de 
aprendizaje relacionas al desarrollo de competencias del área curricular H.G.E. (antes 
mencionadas) ubica la investigación en su propuesta principal. Para el cumplimiento 
de la misma, se la ubica en los aportes del MINEDU, el mismo que propone 
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estrategias puntuales como: la lectura de objetos, la visita a las exposiciones de los 
museos, visitas a lugares históricos y arqueológicos, el planteamiento de problemas 
históricos, la interpretación de fuentes, el atlas o mapa  temático, el reconociendo los 
conflictos socioambientales y territoriales, la elaboramos una ficha de observación, la 
estrategia de juego de simulación para la comprensión de las nociones de oferta y 
demanda, las visitas de estudio como medio para el aprendizaje de nociones 
económicas: Visita a los mercados de abasto locales; respectivamente para cada 
competencia del área. Estas estrategias aproximan al estudiante a su realidad 
inmediata desde el enfoque del área y para el desarrollo de sus competencias. 
 
2.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN  
 
DESDE LA GESTIÓN POR PROCESOS 
Los perfiles de egreso propuestos en el Currículo Nacional 2017, expone 
como reto el desarrollo del comportamiento ciudadano; es por eso que, la I.E. ha 
priorizado entre su problemática, el inadecuado uso de estrategias de enseñanza en el 
área de Historia, Geografía y Economía. En cuya razón se propone un plan de 
acompañamiento y capacitación para los docentes de la mencionada área. Con el 
propósito de dar lógica a dicha práctica de liderazgo, se verifican los diferentes 
procesos a través de los que se cristaliza dicha propuesta. 
Primero, la implementación de los documentos de gestión en el desarrollo del 
planeamiento institucional (PE01), exige la inclusión de objetivos estratégicos (PEI), 
lineamientos metodológicos (PCIE) y actividades institucionales específicas 
relacionadas a los compromisos de gestión 1 y 4 (PAT) para contribuir con la 
alternativa de solución del problema priorizado, incidiéndose el monitoreo y 
acompañamiento de la práctica pedagógica de los docentes. 
Segundo, es ineludible atender el problema priorizado centrado en la 
alternativa de solución propuesta desde el desarrollo pedagógico y convivencia 
escolar (PO), de esta manera se controla la variable elaboración de las 
programaciones curriculares como preparación para la gestión de los aprendizajes 
(PO02), a partir de mecanismos que permitan evidenciar la planificación de 
estrategias de enseñanza y los recursos didácticos, pertinentes al desarrollo de las 
competencias y capacidades del área Historia, Geografía y Economía. Así mismo, se 
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contribuye al fortalecimiento del desempeño docente (PO03) a partir del 
acompañamiento pedagógico constante tanto al docente en el desarrollo en su sesión 
de aprendizaje como al equipo de docentes del área en su trabajo colegiado, 
motivándolos a la investigación e innovación pedagógica. Por otro lado, la gestión de 
la convivencia escolar y la participación (PO05) brinda la oportunidad de establecer 
normas institucionales consensuadas que generan un compromiso entre los actores 
educativos y que permiten la generación de mecanismos positivos de regulación de 
conducta que contribuyen con la adecuada aplicación de las estrategias de enseñanza 
para la formación de la ciudadanía activa. 
 
DESDE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
Se prioriza en esta propuesta atender el inadecuado uso de estrategias por 
parte de los docentes del área curricular H.G.E en la I.E. “José Pardo y Barreda” en 
busca de una contribución para desarrollo integral del estudiante; en ese sentido, 
desde la misma práctica del docente, el liderazgo pedagógico se propone fomentar el 
interés de dicho docente para mejorar su desempeño con el fin de contribuir al 
cumplimiento de las metas institucionales. Para ello es importante señalar la 
realización del mencionado propósito en tres etapas: la sensibilización, la 
capacitación y la evaluación del programa con la participación activa de los líderes 
pedagógicos, coordinadores y docentes involucrados. 
Por otra parte, atender esta necesidad institucional es concordar con los 
docentes sobre la importancia del uso de recursos didácticos – sobre todo del 
material concreto – que faciliten la adquisición de aprendizajes y den fundamento a 
la práctica docente, es por ello, que como líderes educativos existe un compromiso 
para administrar los recursos de manera estratégica al mismo tiempo que se busque 
generar, conjuntamente con la comunidad educativa, recursos educativos a partir del 
enfoque ambiental y territorial. 
Ejercer liderazgo para el desarrollo de aprendizajes significativos es participar 
activamente de la formación y desarrollo docente. Por ello como propuesta de 
solución es importante partir la formulación de un plan de acompañamiento, en el 
que el docente se sienta empoderado de su propia práctica pedagógica a partir de 
mecanismos que le permitan reflexionar sobre la misma con el fin de mejorarla; por 
supuesto esta reflexión quedaría vacua si se realiza desde la individualidad; es por 
12 
 
ello,  fortalecer el trabajo colegiado es una prioridad en las líneas de acción del 
liderazgo pedagógico, el cual deberá ejercerse desde dinámicas de participación 
colectiva como son LAS GÍAS Y LOS GRUPOS FOCALES en y desde la misma 
comunidad de docentes del área curricular H.G.E. 
Es importante para desempeñar un liderazgo con repercusión en el logro de 
aprendizaje, desplegar estrategias para que la comunidad educativa construya un 
clima propicio para tal fin. Por ello, se propone emplear mecanismos que cristalicen 
– desde la gestión – las normas de convivencia institucional en acuerdos de aula y 
medidas reparadoras.  
Generar una cultura escolar de convivencia armónica que combinada con la 
gestión de acompañamiento a los docentes del área curricular H.G.E se contribuirá a 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes y con ello al logro de las metas 
institucionales en concordancia con los compromisos de gestión.
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3. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 
3.1. OBJETIVO Y ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar el uso de estrategias de enseñanza de los docentes del área de Historia, Geografía y Economía de la institución 




ESTRATEGIAS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS CRONOGRAMA 
Capacitar a los 
docentes del 
área H.G.E. en 













H.G.E. están  
capacitados en el 





los docentes a 
partir de sus 
expectativas y  
de las metas 
institucionales. 
 Equipo de 



















 Equipo de 














Del 27 de marzo al 





 Equipo de 







Del 03 de julio al 
26 de julio 
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de los docentes 










del uso de las 
estrategias de 
enseñanza 
Gestión de los 
recursos para la 
implementación  
de material 
educativo  en 
forma estratégica  
El área de HGE 
está 
implementada 








Inventario de los 
recursos 
didácticos de la 
institución  











Del 12 de marzo al 





partir de material 
reciclado y 
reusado. 




 Padres y 
madres de 
familia 
03 de abril al 01 
de junio 




contribuir con la 
efectividad de la 
enseñanza de los 
docentes 
Participación 
activa en el 
desarrollo 






área de HGE son 
monitoreados y 
han recibido el 
acompañamiento 
respectivo. 
Formulación  de 
plan de 
acompañamiento 
docente para el 
empoderamiento 
en su labor 
pedagógica 




























 Equipo líder 
 Coordinadores 
pedagógicos 







conducta de los 
estudiantes para 
favorecer la 





la gestión de 










acuerdos de aula 







el respeto de las 
normas 













12 de marzo al 16 
de marzo 
Establecimiento 
de normas de 
convivencia 
institución y 
acuerdos de aula 
 Equipo líder 
 Docentes 
 






19 de marzo al 27 





Para el cumplimiento de las estrategias propuestas en este plan de acción se 
han planteado una serie de actividades a realizarse dentro del periodo de ejecución de 
la misma, las cuales requieren de atención económica que a continuación se detalla 
en la siguiente matriz. 
 
ACTIVIDADES PERIODO COSTO(S/.) 
1 Sensibilización a los docentes a partir 
de sus expectativas y  de las metas 
institucionales. 
Del 12/03 al 23/03 100.00 
2 Programa de capacitación estrategias de 
enseñanza específicas para el área. 
Del 03/04 al 01/06 50.00 
3 Evaluación del plan de capacitación con 
la participación de los docentes del área 
H.G.E. 
Del 12/ al 16/03 50.00 
4 Inventario de los recursos didácticos de 
la institución  
Del 19/03 al 20/07 50.00 
5 Talleres de elaboración de recursos  
didácticos a partir de material reciclado 
y reusado. 
Del 23/07 al 27/07 25.00 
6 Reformulación  de plan de 
acompañamiento docente para el 
empoderamiento en su labor pedagógica 
Del 12/3 al 16/03 25.00 
7 Visitas y sesiones compartidas. Del 19/03 al 23/03 50.00 
8 Jornada de reflexión.  Del 19/03 al 27/07.  100.00 
9 Sensibilización a la comunidad 
educativa sobre el respeto de las normas 
Del 12/03 al 23/03 100.00 
10 Establecimiento de normas de 
convivencia institución y acuerdos de 
aula 
Del 03/040al 01/07. 50.00 
11 Monitoreo del cumplimiento de normas 
y acuerdos. 




4. EVALUACIÓN  
El plan de acción denominado ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
formula la transversalidad el quehacer directivo y docente. La consistencia de esta propuesta se consolida a partir de lineamientos de 
evaluación que se proponen en contraste con los logros de la implementación de la misma. En ese sentido, es tarea fundamental del liderazgo 
pedagógico contribuir con el logro de competencias en los estudiantes a partir del empoderamiento de la práctica docente, proceso que se 
requiere efectuar en la I.E. José Pardo y Barreda en atención al área mencionada. (DIAZ & HERNANDEZ , 2012) 
Resulta, entonces, medible la aplicación de este plan de acción, ya que su repercusión recae directamente al logro de aprendizajes, lo 
cual será sustentable a partir de los instrumentos aplicados. Por otro lado, la mejora del desempeño docente en el aula, a partir del empleo de 
estrategias específicas para el desarrollo de las competencias del área que suscitan en el estudiante su participación activa de las experiencias, 
sumadas al empleo de regulación de conducta basadas en la cultura escolar, se reconocen como fruto del desempeño directivo, el mismo que 
es calificado o cuantificado en los instrumentos aplicados. 
 
4.1. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE PLAN DE ACCIÓN 
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Materiales: material 






5. LECCIONES APRENDIDAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. LECCIONES APRENDIDAS 
La ejecución del plan de acción ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL 
ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA ha fortalecido el ejercicio 
directivo desde las siguientes perspectivas: 
- La adopción de una gestión basada en el enfoque territorial en el que el contexto 
determina la práctica directiva para el logro de aprendizajes significativos. 
- La adopción de un liderazgo pedagógico transformacional en el que se propone un 
ejercicio directivo fundado en la participación de toda la comunidad ara el logro de 
las metas institucionales como es mejorar la práctica docente. 
- El desarrollo de habilidades interpersonales que, fortaleciendo los vínculos 
laborales, la comunicación y la convivencia armónica, en el marco del ejercicio 
directivo que acompaña el crecimiento de toda la comunidad educativa 
 
5.2. CONCLUSIONES 
 El plan de acción denominado ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL 
ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA es una propuesta de acción para 
el desempeño directivo fundamentado en el enfoque de gestión territorial y el ejercicio 
de liderazgo transformacional centrado en los aprendizajes de los estudiantes. En ese 
sentido, se propone mejorar la práctica del docente de la mencionada área ya que esta 
redundará en la efectividad de los logros estudiantiles. 
El conocimiento y uso de estrategias específicas para el desarrollo del área 
curricular Historia, Geografía y Economía, asegura el desarrollo de sus competencias 
dentro del enfoque de ciudadanía activa. Esto representa a la vez un logro institucional 
en el cumplimiento de sus metas en atención a los compromisos de gestión. Es 
importante notar que, la presencia de docentes que no son de la especialidad H.G.E, 
necesitan mayor acompañamiento para el desempeño óptimo de su función en el área. 
La transversalidad que se ejecuta en este plan de acción entre el enfoque 
curricular ambiental y el enfoque de gestión territorial para la implementación del área 
H.G.E con recursos didácticos encuentra respuesta en toda la comunidad educativo 




La implementación de la práctica de mecanismos de convivencia armónica como 
cultura escolar gestionada desde el liderazgo pedagógico, brinda herramientas 
sustanciales al desempeño docente para desarrollar competencias – aún más, desde el 
enfoque de ciudadanía activa – en un clima favorable para el aprendizaje. El estudiante 
conoce y práctica acuerdos de aula fundados en las normas de convivencia institucional 
y docente emplea dichos acuerdos como andamio para la sostenibilidad de su clase. Aun 
así, existen algunos estudiantes que no se ajustan rápidamente con el respeto de los 
acuerdos. Para ello los docentes planifican sesiones atractivas y novedosas que 
involucre al estudiante en el propósito de la sesión de aprendizaje. 
 
5.3. RECOMENDACIONES  
En atención al plan de acción denominado ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
EN EL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA se sugiere: 
Los docentes que laboran en el área curricular Historia, Geografía y Economía 
en la institución educativa “José Pardo y Barreda” del distrito La Brea, provincia Talara, 
tienen en su mayoría condición de contratados. Esto como disposición de los órganos 
intermedios. A consecuencia de ello, el liderazgo pedagógico deberá poner en marcha 
esta implementación cada año en procura de la optimización del desempeño docente que 
redunde en la mejora de los aprendizajes. Es más, es una estrategia que se recomienda 
aplicar a todas las áreas curriculares.  
La convivencia escolar es tarea de toda la comunidad educativa. Pero, es notoria, 
la indiferencia de algunos miembros de esta comunidad y/o la desesperación por 
recompensa inmediata de otros. Por ello la convivencia escolar no debe ser asumida 
como una estrategia que facilita ambientes favorables para el logro de aprendizajes de 
los estudiantes; sino que, debe ser asumida como cultura escolar que se granjea en el día 
a día en las relaciones personales de los miembros de la institución educativa.   
Los recursos didácticos son herramientas pedagógicas que facilitan el 
aprendizaje de los estudiantes; y, aunque algunos tienes carácter fungible, eso no tiene 
que aplicar a todo recurso. Se requiere de una sistematización de los recursos habidos y 
por haber, de manera tal que puedan ser de uso colectivo, en beneficio y 
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INADECUADO USO DE 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: DOCENTES 
Estimado docente solicitamos tu apoyo para responder la presente 
entrevista, responde con la mayor objetividad posible. Muchas gracias. 
1. ¿Conoce si los docentes que laboran con Ud. en el área de HGE tienen formación 
profesional específica en dicha área? 
2. ¿Cómo se encuentra organizada el área de HGE para el logro de sus aprendizajes 
significativos? 
3. ¿Qué estrategias de enseñanza específicas, conoce usted para el desarrollo de la 
competencia CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS, ACTÚA 
RESPONSABLEMENTE EN EL AMBIENTE Y ACTÚA RESPONSABLEMENTE 
RESPECTO A LOS RECURSOS ECONÓMICOS respectivamente? 
4.  ¿Qué otras estrategias de enseñanza utiliza usted en el desarrollo de las competencias 
del área? 
5. ¿Cómo repercute el buen o mal comportamiento de los estudiantes en la aplicación 
eficaz de estrategias de enseñanza en el desarrollo de la sesión de clase? 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: ESTUDIANTES 
Estimado estudiante solicitamos tu apoyo para responder la presente entrevista, responde 
con la mayor objetividad posible. Muchas gracias. 
1.  ¿Qué opinas acerca de las estrategias utilizadas en el área de Historia, Geografía y 
Economía?  
2. ¿Cuáles son las mayores dificultades que has tenido en aprendizaje del área de Historia, 
Geografía y Economía? ¿Qué opinas acerca de las estrategias utilizadas en el área de 
Historia, Geografía y Economía? 
3. ¿Cómo repercute el buen o mal comportamiento de los estudiantes en la aplicación 
eficaz de estrategias de enseñanza en el desarrollo de la sesión de clase? 
 






TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOJO DE INFORMACIÓN 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
El Área Historia, 
Geografía y  Economía: 
- El Desempeño del 
docente del Área 
































Historia, Geografía y  
Economía: 
- Las Competencias Y 
Capacidades Del 
Área Historia, 































Estrategias de enseñanza 
para el Área Historia, 
Geografía y  Economía:: 
- Estrategias de 
enseñanza 
específicas  
- Estrategias de 
enseñanza generales 
- Medios y materiales 
Clima de aula: 
- Comportamiento de 






























INADECUADO USO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL 
ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA DE LOS 
DOCENTES DE LA I.E.  JEC “JOSÉ PARDO Y BARREDA”  
 
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS 
INNOVADORAS DE ENSEÑANZA PARA 
FORTALECER LAS CAPACIDADES DOCENTES. 
IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE MATERIALES 
EDUCATIVOS HACIENDO USO DE RECURSOS DE LA 
LOCALIDAD Y MATERIALES RECICLABLES. 
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MONITOREO 




ANEXO 5: ARBOL DE OBJETIVOS 
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